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 Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Dando obediencia a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad Cesar 
Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, presento el 
trabajo de investigación titulado: “Aprendizaje basado en problemas y 
conocimiento de la asignatura de electrónica y circuitos digitales en estudiantes 
de Ingeniería, 2016”. 
El estudio describe los hallazgos de la investigación, el cual tuvo el objetivo 
determinar la relación del Aprendizaje basado en problemas  y  el conocimiento 
de la asignatura de electrónica y circuitos digitales, con una población finita de 97 
estudiantes del III ciclo de la Escuela Académico Profesional  de Ingeniería de 
Sistemas, Universidad Cesar Vallejo, Callao-2016-I. 
El estudio consta de ocho capítulos, en la primera denominada introducción 
la cual detalla el problema de investigación, justificaciones, entre otros resaltantes 
tales como los fundamentos del marco teórico, así hasta la sección ocho 
constituida por un conjunto de apéndices. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
El autor 
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    Resumen 
La presente investigación de titulo “Aprendizaje basado en problemas y 
conocimiento de la asignatura de electrónica y circuitos digitales en estudiantes 
de Ingeniería, 2016”, se elaboro con el objetivo de determinar la  relación del 
aprendizaje basado en problemas  y conocimiento de la asignatura de electrónica 
y circuitos digitales en los estudiantes con el objetivo de mejorar el conocimiento 
de electrónica y circuitos digitales de los estudiantes. 
El estudio fue de tipo sustantivo, de nivel correlacional y diseño no 
experimental transversal, con un enfoque  cuantitativo y método hipotético–
deductivo, se trabajó con una población finita de 97 estudiantes del III ciclo de la 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Cesar 
Vallejo, Callao-2016-I, se aplicaron cuestionario y prueba objetiva para medir el 
aprendizaje basado en problemas y conocimiento de la asignatura de electrónica 
y circuitos digitales, validado por 3 especialistas: 2 metodológos y un temático. 
Los resultados de la investigación determinaron la relación estadísticamente 
significativa del aprendizaje basado en problemas y conocimiento de la asignatura 
de electrónica y circuitos digitales en los estudiantes con un coeficiente de 
correlación alto de Rho=0,780** y p =  0,000 (p < 0.01) comprobando la hipótesis 
alterna y rechazando la hipótesis nula. 
Palabras claves: Aprendizaje, problemas, conocimiento, asignatura de electrónica, 
circuitos digitales.   
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Abstract 
This investigation of title "problem-based and subject knowledge of electronics and 
digital circuits in engineering students, 2016 Learning", was developed with the 
objective of determining the ratio of problem-based learning and knowledge of the 
subject of electronics and digital circuits in students in order to improve knowledge 
of electronics and digital circuits of students. 
The study was substantive type of correlational level and transverse non-
experimental design, with a quantitative approach and hypothetical-deductive 
method, we worked with a finite population of 97 students of the third cycle of the 
Academic Professional School of Systems Engineering, Cesar University Vallejo, 
Callao-2016-I, questionnaire and objective test were applied to measure problem-
based learning and knowledge of the subject of electronic and digital circuits, 
validated specialists; 2 methodologists and a theme. 
The results of the investigation determined statistically significant relationship 
problem-based learning and knowledge of the subject of electronic and digital 
circuits in students with a high correlation coefficient Rho = 0.780 ** p = 0.000 (p 
<0.01) checking the AC and rejecting the null hypothesis. 
Keywords: Learning, problems, knowledge, subject of electronic, digital circuits. 
